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.bra wdsgdrnlttgar emos mig siro fd msinga ed; (fora,
) at jag til herae nprsisncmbe-sinncr mig albcles osor*
mbgen. Über omctt ' ctrsmer solgt mig jdmnt ester,
ait isrstn spctbape simi mtil be mognare. €bet frisopigbct od)
iDsilmilja Imsrcer misat stg mib olla tilsallen / od) Über moba at
besorbra min msilsarb I;ar ssanbigt roarit outfrotsclicj. 3ag sio*
re sorb«n(!utl sanslclog, ja, en jorbeneb tctigsla borba, omjag
satte ast sectsa i sorgaknbct, od) ef soste, bdlst psi nd-get ssist,
baga lagga min {Fplbiga'sirssinjTa ed) merbnab for <sDer*
slnbteligen (pnes od) ben bagen Horna, psi bmissen mig gismes tiU
[sine, at i nsigon msitto offenteligen cttra mitt ctersats .tacs#
samctt od) be/elfe. sJen at vate sindo beito mitt upsdt i mer*
set, siget jag ctvarsen nog formdga «Der snille; mig sicta otb
ef feta imrpcs, at tillbbrligen suDgicta min soresats. 3u
mera jag dr bardi bogab, su mer ro/er ocs sig min smagbel
beputinnan; oc£ jag frustarsnarart/ bet jos ssittet «te sor&singc
s6t £bra losmdrba cgcttssaper, dn jag I)opprts, ut U (McFur#
na as mig fiffige» ctsiFilbras., Utom, tcsi' ‘ satur : dfreen gber
mcbsbbba : sirbarl)ct / for ctt sctbant mittsorctagantc / misa grati*
(or, sstruiesa jag r| Fan cllcr b6r osiKrisnbo.' ■ .
x ©enotn sotsorg sommer ocsctu tecta mist ■ sina Aea-;demiska ariste i-bagesiuset, bmilcset jag Docs i i sorfrostotsipcV
(?D«r rocmliga cjotsct> resigar Über tildgna; ssorit jag ej, for tibens
sostl)cs|luil /Mutuiat utresilja mig bet dirntC/ 3 onjffltv broar*
'til 3 ossa mig frissEt , srmt for (Jbcr bssicse ‘unberlsitit at ssaslsa mig
msinga-nobiga Isielprcbor uti.
"
Uptogen sorbTnj!itll bcsa wber, ssi/
somen pacti as ; &e«;«priFtlgasl)6gastmng ocl> reorbnab/ (om jag




-; i ■, '' s
sOJin bcjlcmbiga od) trogna bsistver bmrnot, htgor*
sctictrrearDee i bet langsio uppel)dlla (Jbert nog brdcHiga lis,
«nb as begdrlig ocss mojelig co ocs) sdnijes, mig jdmte flora
sotmoti od) bagnat) , samt befrona (jscer rcbeliga manbel;. effor
6&er'’Tdss<t-slfflsngy mcb riE tosi asbc tregnasdrfreebsiibcsdltV:
sai boningar! isti IjreilFen onssan framl)drt»ar til grafre«i/:ocI) t





uplici *via veritates, (altem scienrisice *
‘ tractandas, proponi pdsie, altera syn»;
’ thetica' altera Analytica, hanc qui-
n dem:, veni en i i illam/demon str an-
dis, potlssimum inservire, sibctssiiTmhi 1
est. Po.ci(simum, inquarp. Fi enim
' non raro,'ut .ivntnetice, puta co-.
grsitas } veritates inter se ' conserendo,detegantur no*
vae *,: sed indirecte; quali’'r ’ & inopinato, quatenus
de iisKnon . cogitavimus, seu eas ipsas nobis haud
proposu‘unusT; inveniendas.0 Anatysis * aurem praeter-
quam quod‘ ‘ventarem destmaro inquirat eamque,
specisice denominatam, sibi habeat 5 praefixam, ejus
veritatibus • cognitis .dependentiam’' sin ul indicat,
".adebque* femper vel virtnaliter vel omnino^expjici- 1
cite, ipsam continet demonstrationemru quae deiti
2aut inverso . aliterve mutato, aiu servato nonnun-
quam ratiociniorum : ordine & habitu ~in ipsa synv;
thesi adhiberi Non dubitamus igitur, dum
caetera paria ponuntur, methodum ;'An ticam prae-
serre synrheticae. Poterit scilicet tum' haec tum il-
la . aut. calculo uti Algebraico aut morem 'imita.il.
'Veterumc Geometrarum, sed ut in ! Anahssi nunc
maneamus : certe; nullius: propositae quaestionis 'solu-
tio absque Analysi omni indagari potesti quae vero,
ut jam monui, 111 circo mathematico vel Algebra-
ica est vel Geometrica. H rum quidem multum
dispar est ratio, & sunt utrique propria sua commo-
da. Mihi, sateor, magis placet postertor illa, cujus
proinde aliquod' dare.specimen his pagellis audeo:,
invitatus etjam exemplo binarum .pissertatiopsissi, ; A,
1759 & 1760 ad hanc Academiam editarum, quibus
problemata nonnulla, desuffita ex Arithmetica Uni-
yersali lll: NEWTONI, per Asialysin Geometricams
lesolvuntur. .; : / s-i
;Licear hac occasione indicare» quae a Dn, PRAE-
sIDE
;
accepi: ipsum, libros mathematicos evolven-
tem, sequentibus demum annis pauiatim comperiis-
le, quod non pauca eorum, de quibus agunt Dis-
r - J-V -i ‘I, - r rr' »■" *■.<* J • °r ~Tertasiones, s ilict, passim geometrice etjam,; luppressa,
tamen,'Analysi»,''tractata exstent; nominarim quidem
Probll. ;Vo;dm ( a ), n;um ■ (£)» ij-;tum (o>22:una
00, 26;um* (e), 3p.*um(/), , 43:um , 44;um,45:0111*.
& : 46.tum (g) NEWT. Arilhm, ’.Lttiv. -de Bejol,
Qvtst' < Geom.■ ~ *«rir«p.* 1 r«*.r ' .' t i.IJ? .W,v • M iJiUluVa* , !.■ •* W-j • **"
3< sed ■■ e diverticulo in viam. > Ne, quaero, mihi
ruccenseasjLeisiop Benevole, si nimis elementariai vi-
deantur quae Tuis nunc subjicio oculis. Mihi enim»
in Marheli parum versato, 'faciliora seram seligenda.
Neque-in veritates 'arduas ;sediimethodum .ipsam . in-
tendi animum. Et cum aeque elementaria a ) ma-
gnis etjam Viris,in gratiam quidem tironumj vel syn-
thctice’ vel .calculo analytico -tradantur; quidni lice-
at tironi paria, ad | exercendam Analysint Geometri-
cam, proponere? jsttymnry . C?i)- : ,-^Q
I - (a) EUCLID. . Dat. Prop. 4^., r \ .[■ .■/X',. ■r . \b) DECHAL. Mund. Maih, Trigon. Libr. 111. Frosi.
10. T& Nov. Comm. P etrop. T. s, p. fp. :J ‘ ?§
J ‘‘ (r) solutum jam a VIETA vid. KRAFFT Geotn.
suhhm. §. 123. ' {"C) > bsesi '■ '/A.
i»h'i-'('d){ Ingenioss sedj; ut mihi videtur, non) atque ‘'directe
& cotrmode solutum{in. : THOM sIMPsON Elem. Geom.
Capite,^quodsinscribisur: Conslrustio Geometrica . variorum
Problematum , Prob 1. 2s. Edit Gal p, m. 280.
v..
U (e) ;: sIMPs. L. c. Probi. 12. p.' 261. Csr. NEW.T
Prine. L. 1. Prop. s. ' ;W ii )mms) APOLLON. de Locis' planis L. 2. .sIMFs. Ef.
Geom. L. IF. Theor. is, MONTUCLA H Hi. des Mathem.
T, I, p. 174. ■■ - ■’ >
(g ) sIMPs. I. c. Probi. 39. 40. 42. 43. p. m. 300. seqq.
■PROBLEMA:-!.:Figi i.
ct 9. ty Dato ParaVelogrammo ABCD, non <equilatero, aliudAequilaterum inscribere , communem cum > illo habetis\ li-
neam Diagonalem AC - : y- - 4
4P| ANALYsIs.|Puta factum, scilicet dicta lege .in-
scriptum Parallelogramssin.mj AECF * cujus ; qui-
dem bina latera AE. &s.GF cadant :in latera AB &
CD propositii^Parallelogran:mi v\ABCD.7 -Jam;: quia
(hyp.) AEz=ECi erit (a) angulus ACE = dato BAG
vel ( h } ACD. Datur itaque angulus ACE, rAt dan«
tur etjam punctu m ■;.Gl' & («) recta CA. ; .Dantur
ergo (r.?y);politione* recta CE^lpunctum i £ übi ipsi
AB occurrit, ideoque |( a ) portio AE, & i huic ae-
qualis CF, proinde (0) punctum F, consequenter
desideratum-Parallelograrnmum-AECF. -
| Aliter Quia ( hyp.), AE = EC- CF AF, ssieu
puncta E & F aeque distant ■ a punctis A & C datis:cadent - (d) in rectam, quae normaliter bisecat .ipsarri
AC datam, & quae proinde (y) datur politione. sit
.haeciGHip seds(;byp. •)• cadunt quoque eadem puncta
E,F, in aiias : politione s.datas rectas;) nimirum E




■*r «s Cori sinitsio \/. ‘ Juncta ; AC, ad : ejus ! punctum G
ssi byp. BA> ''BC) constituatur angulus ACE ACD.
Ducta:- sic recta CE - occurrat ipsi ,AB in E. Capia-
tur ‘CF. -AE , jungatur denique . AF. Erit 't AECF
Parallelogrammum desideratura. , ; . .T
;•■■■ Demonsiraiio. Cum sit (hyp.;) BA> BC ideoque
(O gulus"ACß>s'CAß ,vd,<£) ACD s vel (constr.)
ACE: occurrat, hecesse est, JCE ipsi AB,& quidem
in aliquo puncto; E \inter A & B siro; * ideoque, ob
(./) CD AB & (constr.) CF = AE,~cadet etjam
punctum F ..inter C & D , .consequenier Figura
5AECF intra Pdrallelogrammum BD. Porro- (constr.)
aengu’us ACE~ (!AGD b ),> CAE» unde (g) CE-






\Con(tr* 2. Diagonalis dicta AC (quam tamen
eo sine ducere non est opus,cum, uti conflat, suffi-
eiat dari extrema ejus \ p uncta A 1 & C) bisecetur
recta, ut fieri; soler, perpendiculari GH, quae lateri-
bus AB & CD ,Parai!elograssisiVi;'<Jari 'occurrat* in E
& rF.
'
Jungantur ; CE, ' AF.
' }Dico‘; vfactum,
'■ Demnstr. Bisecante GH
J
ipsam AC normaliter
in' 0': in triangulis COE, AOE, erit angulus
EC^±-EAC^ ! (/;) ACF-, & in triangulis AOE,
COF (k) erit,- AE— ICF. Valet ergo nunc- de-
tnonstr. , ' • ...r tlß . ■:»'—rsis
Corollarii Habent haec Parallelogramma com-
mune’; centrum O, & quaelibet alterutrum:; bisecans
recta alteram quoque bisecat.-- 1 ' Vssi-;-.vr viuprs
Cor. 2. Parallelogramrno objjquangulp non aequi-
latero, b, e. 1 Rhomboidi , possunc 'duo Parallelogram-
ma ‘aequilaterav nom soio situydiversae],* inscribi;
licet Ungula circa singulas diagonales. :
" '
•
':Cor, si angulus BAC fuerit semirectus, erit
AECF Quadratum. |si .
' Cor. 4. si 1 ABCD ; fuerit Rectangulum oblongum*
erit AECF Rhombus. :; ;
Cor,' ,5. In . casu . Corollarii quarti si dentur Iri
numeris latera Reanguli , facili calculo invenietur
Latus* Rhombi. " Nam in aequiangulis -triangulis
6Aeci
ABC, ‘AOE, AB; AC:: AO vel t(;AC: AE =;^
i, , N AB# -t-BC#_ AB _: BC?-o; aAB 2 . 2ab*
r" TsVlp 'ZT6u >x ’‘ rJ«l■, Cor, x6. •st m Rhomboide fuerit angulus
ACB tectus: osi''parallelas EF>' BG, & AO zr * AC,
‘jtAD _'x-'aq'm?'-"1 ; ■ * ;! i■ * ■ ■erit, AE =£AB = BE. , t „
' schol. ■i. Problema : proposito 'Rets gulo. Rhom-
bum injcribere , solvit Cei. WEIDLERUs.t (Instit. Ma-
them. ' AnalysiT§* '84.) calculo 1 Algebraico, quaerendo
portionem BE, cujus autem : constructionem tradit
haud commodissimam. : Cum enim ' sit (Cor. 15.)
AB -AE seu BE ~z~ ~ BCr/, erit' '
„ 2 2AB 2AB • v
hinc 2AB: AB.-+BG AB _ BG: BE, quae,,analogia
constructionem suppeditat commodiorem. :
ru;::- scbul. 2. Lubct autem adhuc proponere sequens
utpote generalius ' rssisV. • ‘
PROBLEMA *' 11. Fig. i. ’assiasicß
Dato Varallelogrammo 'A. siCiPj injcribere aliudVarallelogrammum , quod communem cum illo habeat dici •
goualem AC , cujus latera jmt.in , ratione data M : N.
•
,
ANALYsIs, Concipiatur AECF, esie Parallelo»-grammum. illud, inscribendum; erit (hyp.) AB:EC :*:
M:N. Ergo in triangulo AEG, praeter ; datum an-
gulum ,CAE, datur ratio laterum AE, ECy cosise•
quenter(J) angulus ace, ‘dummodo;pro lubitu de-
siniatur, utrum w) acutus sumendus sit an ob*
7tusas,- -si & duplex refle, possit 4 & ; in utroque
siat angulo ACB minor. /Caetera patent;ex Analysi
iWobl. praecedentis. •: y- i C % V.-.--.,.
Construstio, In AB, .producta si opus? fuerit, Ci-
pe AK nM. Centro K, radio N,> describe <;ircu*
lum» qui in L occurrat diagonali AC, productae. Sl
opus sit ultra C (non ultra A). ,-Iungen dae LK duc per
C parallelam CE, quae si occurrat ipsinAB inter pun-
cta A, B, res.persiciatur ut •in constr. I. Probi praecedo
.• Demonstr, ~Gb parallejasVC constr.) CE,/LK, est
Quii') Ah :t C :: ( K: KL seu cctjslr.) M: A/; & (Constr.)
ir.AE.' • Ergo.’ (h ) AECE est. Par allelogram mura’
desideratum. ,
, •,
De csetcro sndicasse tantum . sufficiat: si, M: N:r
AB:LC; non sore Paralielogrammum AFCF diver-
•suni’: ab ‘ ipso BD, si /sit' angulus A CB/ rectus vel /acu?
tus; contra obtineri utique Paralielogrammum AECF;
idqsie. unicumv‘a
' Bb : diversum, ii obtusus. At si
M: N> AB :BG: vel nullum obtineri ‘Parallelogsassi-’
h\um :hoc pacto : inscrissendutri,, si fuerit ar.gulus 1ACB
sive rectus - sive acutus; vel aut duo aut unicum aut
nullum ,’ Ii obtusus. Denique ii /M :N c AB:BG: o-'
mnino succedere constructionem , sed unicum dare
Parallelogr,- AECF.‘/- Proinde femper ( forte ex-
cipere placet casiirh quo AB zz BCsst/M rN) pro*
blema possibile: sore, quatenus, dum• conltruendnrn
est, ■in latere Parallelogrammi dati majort i-( saltem
non .minore ); quod • sit AB, •, sumere ‘ licet AK-r mi-
norii i (saltem non * majori) quae sit’ M, datarum re-ctarum M, N, /ili Vs: O • - :tj; Vl »0J \tjA
8
jplscHot; - sidetur non 'ratio : laterum; 5 se * vel 5
angulus ;vel area Parai Jelogra mm isi n ri Be mii sa-
cillima etjam w. 0. &c,) erit tum in ilio tum in ;
hoc 'Casu; Anal}’sis. * His sigitur'! non /immorabimur
amplius. At, secus qvam haec Problemata■ allata ,
senfirm . proprio ( EI, IV. ■ Desit' J1.2.) Ide ! in- ,
scriptione Parailelogrammi agunt sequentia; ; - s
-riuit.inm; ttiiithisci u. gauo.VAsi; O.
PROBLEMA 111. Fig. 2.
y 3 l
t
IQnadrilatero AB CD dato inseriier e{■ Parallelo-
granimum , cujus latus aliquod \E li /'it, posit/one & ma-
gnitudine datum,’non •autem parallelum ulli laterum
propositae illius Figurae quadrangulae ABCD. '/
', ANALYsIs. Datis V(hyp.) punctis E, H, tia
binis lateribus sibi contiguis, AB, AD dati/Quadri-]
lateriV;•;huic inseriptum effle,- ‘intelligatur Parallelo-,
gramssiuiri EFGH. Per punctum B (vel D) ducta
recta BL, parallela ipsi EH, decurrat lateri DC da-
tae figurae (producto si ■' opus fuerit) litu puncto L.
Erit igitur , (/>) BL ipsi etjam FG parallela, ideoqvcj
('b, t;.)ki,, triangulis CBL, CFG • aquiangulis, Bi. BC:t
FG vel huic" (/) .aequalis tH: CF. sedt dantur, (hyp.
& r. &) BC» EH & BL j ergo datur etjam Cp\
ideoque punctum F &c. F ■[UV i
|v ' Construtsio, Per alterutrum punctorum B &D,
ut B,'duc.rectae tli datae parallelam ; lU. ,quae occur-
rat ipsi CD (vel AD, ) productae si opus lit, in l.
AB hoc puncto%L cape in ipsi EH datae t aequa-
lem LO 9 & per punctum 0 'sic inventum age ctpsi>
9
DG parallelam s: OF. Haec' occursu su'6 ■ definiat inBC punctum -F:': in ter • B & G.- Tum ex F duc FE, st-
ipsi BL vel {p) EH. parallelam. Fu, _,quae ipsi CD oc-
curret in G; junge denique
' Gh, Dico factum. -
• Detttonslr. Quia ( hyp. ),EH ac proinde, quae
huic (Gonstr.) parallela' est, BL convergit sin-
%
gulis Figurae datae: lateribus: occurret",' necesse est,
BL ipsi CD. Porro ( constr. ) FGLO est parallelo-,
grarnmurn, ideoque (/) i!FG ~OL— (constr.) EH.
Ergo, 1 cum sit FG : ipsi v sii & aequalis & (constr,)
parallela: erit (6) EFGH Parallelogrammum.
. Cor, i* ,
¥
si punctum L : C6inc ider i tipsi; -D V: i. e.
Parallelogrammi! latera EH, FG suerint parallela di-
agonali AD''Quadnlateri• AECI): erunt reliqua : Par-
allelogrammi' latera EF, HG ! parallela ? alteri diago-
nali 'AG. J Nam ob : (hyp parallelas EH, BD, est
(b. n.) rAE:: BD: EH, pariterque db FG, BD
parallelas BG: .GF;sBO: FG
Unde (r) BA: AE:: BC.-CF , ideoque (/, s ) EF st
( p ) GH parallelae ipsi AC. . .-■ wtt■. i Cor, .Fig. 3. yicissim; si per punctura quod:
cunque E, in ; aliquo Quadri!a teri latere . AB .■assiisqr.
tum, agatur EH parallela |alterutri diagonali BD;
dein ex punctis E & H ducantur EF & HG, paral-
lele alteri diagonali AC; juncta FG.sinscriptum Qua-
drilaterum EFGH erit Parallelogrammum. . scilicet
AC: HCr:: (AD; DH:: AB: BE:: J* AC: EF. Ergo
(/) HG—EF; & sunt parallelae. Ergo '(/j)*,' ■ .•' ' ■ • • . v ♦ • .•> ■■ -
Cor. 3. In Parallelogramrao sit (Cor. 2.) rnscri-
10
s>to anguli; sunt aequales iis /jquos. diagonales Qua-
drilateri ABCD secum efficiunt / .isingull | singulis*
PROBLEMA IV. ;, Fig. 3.
: Qnadrilatero AbCD dato inscrihere ParaJlekgram-
nium esGH,: cujus latera' EH , Ep sini in ratione
data M: N, ‘ . i: ' , ; ■:/:i
ANALYsIs. Ut solutu facilius reddatur hoc
Problema hactenus - indeterminatum :addamus hanc
determinationem specificam: quod debeant latera Par-
allelogrammi esse (Cor. 2. Probi, praeced.) diagona-
libus Quadrilateri dati parallela. , Igitur (b. n) : AE-
AE;: EH; BD;& AB: BE:: AC:’.EF/'Unde' ( u» o)
AE: BE:: ACxEH. BD x EF. Datur, itaque *ratio' '
BE, quippe (v') composira ex his binis rationibus
datis AC: BD, & (EH: EF leu) M: N.
Constr In AC, producta ultra C, sume-(7) da-
tis M, N & diagonali BD . quartam proportionalem
Ci/. Junge BU, cui per C age parallelam, occursu*
ram lateri AB in E; quo puncto E sic dato, con-
siniatur Paralielogrammum ut in Cor.2.Probk
praeced. '' / - - ■ ■■■•- i ■■■- v l
Demon Quia Ccoustr. &b.n. s) -
nn
: BD:; AE: Ali, composids his ratio-BD :VCU : : M : N[ gPsiT:'M.N{ T UO '
CU: AC: : BE: AE ' eH: "'AZ*U-'NAC.; EF: ; AB; BE) "V:.
11
Cor T. secando - latus / aliquod AB : Qtiadfrilaterl
ABCD "in ratione diagonalium AC; BD, inscribetur
Paralleloprammiim aequilaterum. ' y •- . / N
’* i/r Fit
, Cor. 2, si diagonales AC, BD. suerint ecquales , ut
sunt *e.r g. Rectasfiguli : sufficit ” secare latus ' aliquod
AB secundum rationem M: N, Air inveniatur /pun*
ctum E.V • ' - i ' •'•
Cor. 3: ; In eodem hoc (Cor. a. ) 'casu, perime-
ter Parallelograssimi; inscripti sit= summae diagonali-
um Quadrilateri ABCD. : / • s ' /,/L/ r'r- '•••;< /*
Cor. 4. 1 Bisectis singulis lateribus Quadrilateri
ejusmodi ( Cor. 2.) & rite junctis divisionum pun-
ctis; vel bisectO' aliquo latere & adhibita conflructio-
ne Cor. 2. Probi, praeced; erit Parallctogrammum
EFGH -ssiquilaterum. - ■, -.
• ’ s: 1- .1 •' . .
•. * J>4 .j ■!
J
n 1 i.r. ii : J 'IC si • i ' ; '* .- ■
PROBLEMA V. Fig. 3.
Quadri!utero AI CD dato iuscribere Parallelogram-
tuum 5 EFGtl - maguitudiuis , dat seu = datot
' Reddi •
n - • .»••• ••• «ii/,% issamtU'neo R. .. > . ...... *
ANALYsIs. sub eadem, quae in Analysi Probi,
praeced. addita.suit, conditione, datur (Cor..?.,Probi.'
III.) Paralldogrammi inscribendi angulus;e. g. FGH.
si igitur concipiatur demissum ,: in FG perpendicu-
lum Hl,‘datur ( «.) ratio HG: : HI. Et magnitudi-
ne datum est Elix HI , quippe ( x) EFGH —• da-
to C hyp.))Ergo (o, <s.) /datur EH# HG scu
magnitudine, sed ut; Ana!, . Probi, praeced.) ,BD:,
EH:: • * AB; & AC:
.
EF;:, AB: BE ,-adepque
12
AC x BD : EH x EF: : ABq: _ AE x EB. Propter datas
igitur AC, BD , AB, datumque (dem.) magnitudi-
ne EH X EF, dabitur (e, s g. , per El. s 11. _"l 4*^\VK . 13.
22.) magnitudine Rgl. AE^EB3 cujus 'praeterea’ da-i*< vi at> s *'r? * r ' .V. r ,ri' i.v®
tur Temipenmeter— AB. Ergo (vid. sis EI, 11. 14.
s.) datur ipsius AB punctum E. :r
’ Q
Aliter. si per puncta A & C, B & D, ductae
intelligantur*'.rectae diagonalibus. BD, AC: parallelae:
hae formabunt (p. y );. quoddam Parallelograssissium,
2 ABCD, .inscribendo (Cor. 3. Probi. 111,)' aequian».
silum j & latera habens dictis diagonalibus respecti*»
ve aequalia. ’-Quare, (d) 2 ABCD: EG seu R:: AC x
BD: EH X EF, adeoque iterum datur magnitudine
Rgl. &c. ..m. &r.l
Aliter. Inrelligatur EO, quae ‘ occurrat diagonali
BD in O , esle parallela jpsi AD: erit Parallelogram-
mimi EP ED“ Triangulo ABD Triang. AEH
Triang. EBO. sed haec Triangula, utpote aequi-
angula, sunt (2.) inter se ut laterum homologorum
quadrata .ABq, AEq, EBq. Unde (aa') Triangulum
ABD : Para I !e!rmum EP :: ABq: ABq —AEq
EBq sini (Ii) 2 Pari modo repetitur elTe
Triangulum CBD: Parallelogrammum FP:: BCq: a
BF^FC:: (quia rectae AB, BC sunt (T) similiter Te-
ctae isi'E|V‘F) ABq: 2 Cum igitur sit Tri.
ang. ABD: Parallelogr/ FP:; i Triang. CBD: Paralle-
logr. FP;: ABq; 2 AE X EB: erit etjam (cc ) Trian-
gulum ‘ Triang. CBD : Parallelograrsimurti
EP -+- Prgr. FP i. e. • Quadriiaterum ABCD: Paralie-
13
logrammum EFGH seu R:: ABq: 2 AE*EB. | Ergo
datur denuo magnitudine Rgl. AE*EB. %
V* Cohio. Describe semicirculum super diametro
AB, ad quam, e puncto «jus aliquo arbitrario, erige
perpendiculum L ejus longitudinis, ut sit duplum Qua»
drilateri ABCD: R:: ABq: Lq. ( Poterit hoc. aliis atque
aliis modis fieri, quorum nullum brevitatis siudio,
ii. 1. exponam.) Per alterum hujus perpendiculi extre-
mum age diametro A B parallelam, occursuram (si
fuerit L C AB) semicirculo in duobus punctis,
e quorum utrolibet demittenda ad AB perpendicula-
ris definiet punctum E, quo sic dato construetusi ,sa»
cile {Cor. 2. Probi. 111. ) Parallelogrammum EFGH.
Demonstratio pater ex ;Analysi, quoniam (.M)
Lq —AE x EB. / . ,
' 1
Corollar. 1. Parallelogramma modo (Cor. 2,
Probi- 111. ) saepius laudato inscripta, sunt proportio»
na lia Rglis AE xEB (seu BF g FC, vel CG * GD,
vel AH x HD). ; -'V.v\
Cor. a, Maximum 'eorum iraque est» quod con-
struitur bisecto. aliquo ipsius ABCD latere AB in E.
Caetera eo sunt minora, quo magis ab aequalitate
recedunt AE & EB, seu quo minor fuerit harum
disserentia (ee). • •'
; ,
. Cor. 3. Maximum illud Parallelogrammum (Cor.
2.) est Quadrilateri ABCD dimidium. Oportet igitur
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